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ABSTRAK 
 
Putranta, Tomy Ardian. 2015. Perancangan Rumah Susun Sederhana di Kota 
Kediri. Tugas akhir/Skripsi. Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing 
: Elok Mutiara, M.T dan Ernaning Setyowati, M.T  
 
Kata Kunci: Sustainable Building, Perancangan Rumah Susun Sederhana di Kota 
Kediri.  
 
Melihat keterbatasan lahan untuk tempat hunian dan karena permasalahan 
kompleks yang terkait penataan pemukiman seperti utilitas, rumah sehat, sosial, dan 
penataan ruang. Maka dibutuhkan penataan ulang kembali dengan memilih rumah 
susun sederhana sebagai alternatif pilihan utama. 
Dalam mendisain rumah susun sederhana ini dibutuhkan berbagai macam 
metode, seperti metode hunian vertikal untuk menjawab permasalahan penataan 
pemukiman, guna memenuhi banyaknya kebutuhan tempat hunian. Lalu metode 
penataan utilitas yang keberlanjutan guna memudahkan keberlangsungan hidup saat 
ini dan yang akan datang, dan metode penataan ruang yang fleksibel dan tegas guna 
memenuhi kebutuhan yang banyak, baik terkait individu maupun sosial. Sehingga 
permasalahan yang berkaitan dengan tempat tinggal dapat diminimalisir. 
Perancangan rumah susun sederhana menggunakan pendekatan sustainable 
building, diharapkan nantinya bangunan yang dapat menimbulkan keberlanjutan 
untuk pengguna dan lingkungan sekitar. Timbulnya keseimbangan dengan alam, 
kehidupan sosial yang tetap terjaga, serta pertumbuhan keberlangsungan hidup 
pengguna yang mampu menunjang kualitas hidupnya. 
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ABSTRACT 
 
Putranta, Tomy Ardian. 2015. Kediri’s Simple Flats Planing. Final project / thesis. 
Department of Architecture Faculty of Science and Technology of the State Islamic 
University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Elok Mutiara, MT and 
Ernaning Setyowati, MT 
 
Keywords: Sustainable Building, Kediri’s simple Flats Planing. 
 
Seeing for the limited land for shelter and as complex problems related with 
habitation arrangement such as utilities, healthy house , social, and spatial planning. 
Then it is necessary to rearrange  by choosing simple flats as an alternative primary 
option. 
 
Simple flat design required a variety of methods, such as method of vertical 
housing to solve the  issues of habitation arrangement, in order to answer the many 
needs of the shelter problems. Then the  methods of sustainability utlity arrangement 
in order to facilitate life-sustainability of the of current and future, and the  methods 
of habitation arrangement which is flexible and decisive, in order to suit the many 
needs, both in terms of individual and social. So that the issues relating to the 
dwelling can be minimized. 
 
Design of simple flats using sustainable building approach, expected later the 
buildings able to create sustainability for the user and the environment. Emergence of 
balance with nature, social life which can be maintained, and also the growth of life-
sustainability  inhabitants who are able to support the quality of life. 
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 مستخلص البحث
 
ملُت العلىم  . حصوُن الشقق بسُظ فٍ بلذ مُذَشٌ .5102طبهٍ أسدَبى فىحشاًخب.
والخنٌىلىجُب قسن الهٌذست الوعوبسَت جبهعت هىلاًب هبلل إبشاهُن الإسلاهُت الحنىهُت 
 ال ع لىم ك ل ية عوارة ق سن .أطروحة / ه شروع ال نهائ يةهبلاًج
 هال ك هىلان ا )NIU( الإ سلاه ية ال دول ة ل جاهعة ال تاب عة وال ت ك نىل ىج يا
و اسًبًُغ سخُبواحٍ  . الوششف. الىك هىحُبسا الوبجسخُش.هالان ج إب راه ين
 الوبجُسخُش.
 النلوت الشئُسُت : البٌبء الوسخذام، حصوُن الشقق بسُظ فٍ بلذ مُذَشٌ
ُشِهذث الأساضٍ الوحذودة لخىفُش الوأوي والوشبمل الوعقذة مخشحُب حسىَت 
راث الصلت هثل الوشافق، الصحُت الوٌضلُت، والاجخوبعُت، والخخطُظ الونبًٍ. ثن 
 الوطلىبت هشة أخشي عي طشَق اخخُبس الشقق بسُظ مبذَل أسبسٍ.َُعبد حشحُب 
فٍ حصوُن هزٍ الشقق بسُظ َُأَخز الأسبلُب الوخٌىعت، هثل طشَقت الوسبمي 
العوىدَت لوعبلجت هشنلت الخسىَت الٌضاع، هي أجل حلبُت احخُبجبث العذَذة هي الولجأ. 
بلُت والوسخقبلُت، وطشَقت ثن طشَقت هُنلت الوبفق هي أجل حسهُل بقبء اسخذاهت الح
الونبًُت هشًت وحبسوت هي أجل حلبُت الإحخُبجبث النثُشة، سىاء مبًج هي حُث 
 الفشدَت والاجخوبعُت. فلزلل أى القضبَب الوخعلقت الوسني َوني ببلخقلُل.
َسخحذم حصوُن الشقق بسُطت ًهج البٌبء الوسخذام، وَوني الوببًٍ فٍ وقج 
للوسخخذم والبُئت الوحُطت بهب. ظهىس الخىاصى هع  لاحق أى َؤدٌ إلً اسخذاهت
الطبُعت، والحفبظ الاجخوبعٍ والبقبء والٌوى هي الوسخخذهُي القبدسَي علً دعن 
 ًىعُت الحُبة.
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